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当センターでは、平成２０年度からの FD 義務化に備え、FD 開発・実践開発シリーズとして共同学
習会を開催しております。FD って何？ 何のために？ という素朴な議論にも具体的に答えるシリ
ーズです。是非ご参加ください。また、ご希望のテーマがありましたら、遠慮なく、お申し出くださ
い。可能な限り、ご希望に即した企画を試みます。 
「FD開発・実践開発シリーズ」について 
